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The events that took place in lithuania, both during the struggle for the revival of the lithu-
anian state (1917–1918) and during the years of its sovereignty up to 1940, aroused the inte-
rest of the ukrainian public. Both nations, lithuania and ukraine, went a similar way in im-
plementing their national state projects. as the project of sovereign ukraine failed, however, 
lithuania became important, because it provided significant support to the ukrainian libe-
ration movement, and was perceived among nationalist ukrainian elites as a historical and 
natural ally. The article shows how the priorities and vectors of lithuanian foreign policy were 
covered by the ukrainian press. The author discusses the period between the world wars. an 
integral part of the article is a list of publications in ukrainian and ukrainian-language periodi-
cals devoted to these questions.
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anotacija
Tiek kovos dėl Lietuvos valstybės atkūrimo etapu (1917–1918 m.), tiek vėlesniu suverenios 
valstybės laikotarpiu (iki 1940 m.) ukrainiečių visuomenė domėjosi Lietuvoje vykusiais įvykiais. 
Šiaip ar taip, abi tautos, lietuviai ir ukrainiečiai, judėjo panašiu jų tautinių valstybių projektų 
realizavimosi keliu. Tačiau suverenios Ukrainos projektui žlugus, Lietuva tapo svarbi dėl ukrai-
niečių išsivadavimo judėjimui teiktos reikšmingos paramos ir tautiškai nusiteikusio ukrainiečių 
elito požiūrio į ją, kaip vieną iš istoriškai susiklosčiusių ir tikrų sąjungininkių. Straipsnyje na-
grinėjama, kaip ukrainiečių spauda perteikė Lietuvos valstybės užsienio politikos prioritetus 
ir pagrindines kryptis. Tyrimui naudotos publikacijos, skelbtos laikotarpiu tarp dviejų pasauli-
nių karų. Sudėtinė šio straipsnio dalis yra Ukrainos ir ukrainiečių kalba publikuotoje spaudoje 
skelbtų publikacijų, skirtų šiems klausimams, sąrašas.
Pagrindiniai žodžiai: Lietuvos užsienio politika, Ukrainos TSR, ukrainiečių spauda, Ukrainos 
klausimas, lietuvos ir lenkijos santykiai, lietuvos ir Vokietijos santykiai.
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